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活動スタッフ 24 名（2015 年 1 月 31 日現在） 
初代代表 龍谷大学実践真宗学研究科 藤原邦洋 






















































総活動回数 113 回（2015 年 1 月 31 日現在） 




愚痴の数 3548 件（男性 1670 件、女性 1878 件）（2015 年 1 月 31 日現在） 
10 代 20 代の愚痴が 8 割近くを占めている。 
 
以下、2014 年 5 月 9 日本願寺派記者発表資料「他力本願.net 成果と今後」
より抜粋。発表時の愚痴データは以下の通りである。 
総活動回数：83 回（2014 年 4 月 15 日） 
愚痴を聞いた人の数：1021 名 (男 573、女 448)（2014 年 4 月 15 日） 
愚痴の数：2585 件(男 1168 件、女 1417 件) （2014 年 4 月 15 日） 


























































楽になってもらえたらという」（京都新聞 2013 年 5 月 13 日） 
「誰にも話せずに悩みを抱えた人たちの心を軽くし、『悩んでいるの
は一人ではない』と伝えるのが狙いだ」（毎日新聞 2013 年 5 月 16 日） 
「核家族化などの影響により人々の孤立化が進む現代社会で気軽に
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チコレ活動者の大塚雄介氏が「ユースシンポジウム 2014」「2014 年 9 月 28
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  龍谷大学 実践真宗学研究科ホームページ
http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/practical_shin/index.php 








(3) 【講演会・イベント実績】（2015 年 3 月 1 日現在） 
《講演会》 
龍谷大学 文学部 教義学特殊講義（Ａ）2013 年 6 月 2 日 
ユースシンポジウム 2013 2013 年 9 月 29 日 
仏教心理学会 2013 年 10 月 4 日 
龍谷大学 深草例会 2013 年 11 月 29 日 
本願寺派大阪教区ビハーラ研修会 2014 年 2 月 26 日 
龍谷大学 教化法 2014 年 6 月 3 日 
龍谷大学 文学部 教義学特殊講義（Ａ）2014 年 7 月 14 日 
「京都メディアフォーラム（PhaseⅡ）」第 15 回例会 2014 年 10 月 23 日 
本願寺派大阪教区 石川北組 幹部研修会 2015 年 1 月 30 日 
本願寺派大阪教区 豊島北組 実践運動研修会 2015 年 2 月 20 日 
《イベント》 
京都市ユースシンポジウム 2013（京都市） 2013 年 9 月 29 日 
武蔵野大学学園祭（西東京市） 2013 年 10 月 19 日〜20 日 
京都ヒューマンフェスタ 2013（京都市） 2013 年 11 月 3 日 
メリシャカ LIVE2013（大阪市） 2013 年 12 月 15 日（日） 
東日本⇔京都 交流・相談会（京都市） 2014 年 3 月 16 日 
龍谷大学オープンキャンパス（京都市） 2014 年 6 月 15 日 
阿弥と〜く（東京都港区） 2014 年 7 月 7 日 
ユースシンポジウム 2014（京都市） 2014 年 9 月 28 日 
第 5 回京都まるごとマルシェ（京都市） 2014 年 10 月 11 日〜13 日  
第 4 回木津川市福祉大会（京都府木津川市） 2014 年 10 月 18 日  
京都ヒューマンフェスタ 2014（京都市） 2014 年 11 月 3 日 
あやべ食育・すこやかフェスティバル（京都府綾部市） 2014 年 11 月 9 日 




「来談者のプライバシーを守る。」の 3 点を踏まえて行う。 
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